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Unes iS: te Diciembre de « KtN. l ¿ 
M puMirun iifirialHn'Ht* ^n; ^Ua. » ftrtu* cHniírf . •nm . 
áfmyura pira bm drmjti "ptti-ftÍM .'j^ )•' biifetirli |»r"*«n*i' 
- -.ii i:i! i-: 
LM Uvct, ArJcana f aoaAeia* m^t w •Micii.,pfi» 
litiVnr An ufiri'iilM a* han rfr mniltff •( 
'¡•fr nnlitici» rMtiíAivíí^pñr' cavo rottdtKtA Ih pmrtn á 
Ua «rfiturca rfi- |Wa nu-itriLn»,),^  prri<M<io<« Si" rartplua 
i* «aía •liay»*irtiit> k lo» Sróttrrp (.afii*i>r* frMralr*. 
'll«< ÍRIÍ ;ii> rti.üOi r'-t:i,l'ii'U'-! 
!;«' .•;<f -¡vi» 
i;'-f» !<¡r.'» KJ. .'<'.':;.- i ' : ' C i'-tU-i >oÍ! 
!^?»>3|fft'R |^Sl!t^ !>:''.,*.v !^:..^ 7T , aT7<;r 
«•.¿«'tn'i'-r >!f>r¡í)i VK"'ínluu>'¡¡t/."", V írr;>¡]>&.}'''; i d i i n •ij!!;i •.•'.•Ít>í¡-.<'¡t.::i;ti •/• ••'•íílv. t>í¡r;'>-( 
j i j . i . 'ui i i i i ÍU J ! • ' . ' . . • ' i i i n ' j • <i:i ¡i-i< -.:.í.!r. 'í Í i; ¡ 
!> • A í T Í C l i L O ' M 1 ^ 
•IVM] ;..C!W...ij.¿s - ^ * 1 '•< .'i j " - » . 7 ' V »i•i'j' i»;Hi :0i-¡(:-. 
, i^ ; i í ! é .W6\1r i&' ! 
-n;:o¡> >.(>>;-.'>• (ruó. OMi'Jiístí.u«.')«..na'j ÍSVI'Í-.CÍO 
v .. .Gón^esla^qhá <he(api;oha;doiun¡.'»c,u«y;T-, 
do;delt üntnmientoide^-Ips^ S¡?v$\o&¡-de> 
Luna poivtílquti se'•it^a^lúdA^Vf'^^i^'p.^-'/ 
srmaiiali qoplá/e ^elébra, en lai;,ventas,de< 
Maílloá alrindicjado: pUjebla <de,tas Bái-rios. 
ep eL;RiÍ6áiOí.dia<íiM^..en¡iaj)áeL:..s0'iYjéL'í,7; 
citilvpdúiuóaiiiimnw^ 
Méomíiliiiri'ysji :¿rí h ¿i'jíIüO'f; í?¡; Oí !» 
'iJ-.üh^h'türj'.'n'hiy/n >up •%-}--nh--<iiú>K,l'v\ ¿ni 
•>h Góaestajfeuha he; apt'obado oin a .^iier-1 
do¡^cílAybntaiHÍentQ :dtíi lii«:tnwioi por , 
elvq&e'<s&esjtáblttG6 ttna[<ievia ien!o| di:l:>1 »Si 
deeadd>mes!enieLp.ueblofle la La^Bañn der 
la xJttoprensipandia-jaqiiellA^tiatafiMuriltí.l 
- i íiLojquet se) i t tMrta \en \e s t e i f tor iú t í i ca \oJ i~ ) 
cidlipái'M x a / i O e i m i e n t á i 'tdél >'pul)¿iixA.-.'>iLe<mi 
Meonoiivl'. •'If» •«l^cil. munclut a d fin « I w f . 
p' "í r í ' n v in'. (»i.¡,"il.'««j 11 i 'íi I oí i jo 'üj ?/. 
i 'Con es/ldi fMÚidi[mapmb\ñoUit$iii-ÍH'rh 
do iclel'Ayuntamionto chí Alijkde los!Me-^ 
Idnps poiviel qins seíííshíbléí-ei ún! > nieiTia- ' 
do itjn «jícho '(MkwbKV, qniíist! ibafidtóMíélebibi'* • 
enil0scd¡as> VU>rnfes>.4> oadn «éiiHrri»j:")tiií 
}-< •Jj¿' qu^se^iit^eDtté eX'*3l*/"pcMdiúo i»/£v¡ 
e i a l para conocimieitló' del.'.páblicOJí)Lvani 
2 de Diciembre de i85'5.=/,uw Antonio. 
. ^.^-a^ry-^O-j^.^ 
ñleoro. 
""' tHon Ps'la^eoW ii'é apTolílidó üW ác'ue'r-' 





• Lo que..se¡ip^ef{t^ fity ^ le^pipdicn ofi-
cial pañi cónóciiñlenlfy. d é l público. Letm 
Meúro. 
KBM.,.398., 
••-.I- • ;m 
ihmiinnlít'i :."! 
¡'- : 'ÉPSfc ¿tiez tie - finméNi'líisftiitciii''dé 
¿Í/Í/O me din ¡re. la comunicación que sigue: 
* o"-? Ai :conse,c.u¿ipcj!V, d*? ¡babfü-se t«3^ • 
do;un ,h(»nibi'e iKiüei-to en, . día i 23 K dvli 
corriénle junto al pueblo de Toral'o,iyv 
|H>»Xiinr]i .ái iá; éaüíeh'ra q o ó dii'ige-deiMa-» 
rfnd'-á=la Gornnav ató' bíi IhV! :i'rftt!l'íi fetofá* 
cAiiéi'«!«! ótidHJ '-í-'-li'rt' de 'fdltínlífit^F' 'áu1 
ai luargen se exulosan: y cotuo no se le 
.OiiV «S>W«»«l>n<K> !«>• i n l n - l J • • f i l i l í . ; } )E l lOl'-njl l í 
sittya,;mündar,-se ínaeile, «m M^ifif >hMjA •.oli-'r 
cialldoltíéa pi-ovincia^.pru'ísiiialgííieri-.tii!*! 
ne; iwticia ' de quifen sed? klUvhoKSHjtító' la*' 
ponga en c<>nociinienliD)'1d¿h1'jVi¿gádo': 'pa-1 
^y^^tnixiuicaci^ 
r i ^ ' ^ f ^ i ^ p a n ^ J m ^ e ñ i j ^ ' m J o í f í u s ^ C 
ma se i/idicaah\Aeoh S ifa Bicieinhre dé 
i 8 S 3 . = L u i « didonio Meoro. 
Seras. 
Como uiíos 60 años de edad; de esla-
lura pies; veslía chaqueta y.panfalort 
pafíti rojo; chaleco de niabon rayado usa-
do y sombrero caíanos coa nn coberloc 
Hilo. •'. ' 
NÚM. 390. 
JUzgcitítí' de pi'f tnéra.. Instaiicia de Ri'oseco. 
I^as..Autoridades iodasde los pueblos 
de esta provincia p-oenrarán por cuan-
tos medios eslen á su alcance, la captura 
y Veni'sft**1 á este Juzgado de Mailucl (Ji-. 
feejatés .lj<)pezv.alias cagorro, rialúíaliiiyi 
vecino de Vil lalpándo, hijo de Gabriel 
y líenila;vcasajdo-con Gai-lina Pérez,- o í i - -
cip,tjornaleror de 27 años de -edad, y que 
hac¿ aiñó y, inúdíp se a useii.ló, de 1. piieblo, 
«¡«."su'S^ 
.ift^xle'.^o^firaile..' la .«HÚehda 
c]n;'ra.^; ^ 'goidi^con'lfra: <f!, por hurlo 
dírJéna^-'.rosé Luis de Uhamuiio. 
v. . v v. ^ ^ j ^ é i q s oFieiALÉs. ' . K: 
1 ' M Í N f é Í T E ¡ j i ^ ' h l í « M Í N I S T i i A C t ó S í ; S I U . I T A U : 
«F. L A PROyiSCIA J)E XEON. ' ' 
E l Intendente militar de Castilla la Vieja 
hace saber:, q^ue ,eir .virtud.. «le; loítlistmeslq en 
Real orden de 26.de Octubre ú!tinio,.se con-', 
vocá^á publica siüia 'la para ¿I surtido"dei los 
artículos de trigo, celiadla, y. paja 'que sean no-. 
ce&Viós !j>áVh''tt,¿ulrn'hrátW.^é,ÍfiS;?ó'(;ho^ 
meses uíé I Uiíío pr('<*iu(o! dé ' 1Í8S 4<' a • las' 'I ro'pas'y'' 
caiallósuúiiiutés y!tíauseuñtes-':¿n el distrito de 
í^qsrilla Ila ;y.iejái Este acto ¡lemlrá tlecto. :éh l i r , 
. cítácion ,s'nií,ul,lii ngt! pl ¡ dia, -I % 4e\ ¡ (.mies áct.uál • á , 
la.una.'d^ja.taijcl.c ep, los,.estrados de la.Djirec-
cion.^genqrai, de. ,Administrac¡on,mili tar en Tifa-. 
y. eú tlí»s"fie esta '-Iníéndencia;^ militan, con; 
süp.cirt¿r a l 'pliego ^gqneral ¿le' condiciones ¿¿ue , 
s?'fóMa'^diá'.'mUiiUíiib' '¿itf'm 'S^bíiétiiríai ' d é ' í a ' 
inisrüii • 1 liténdeiiciá''"rnil'iür'y 'que5está- iiíserto^ 
eii-ía Gácetaííiié ^adrul- de l - Mfércóík 30- >deÍ! 
JíoVimnbi'e-pcókiinO' ptrsiidó; ¡ ivúiíiero; '33'4, •coii '• 
la :li^l4Ón)eátx|iie'«vr¡l;a!se!CÍta'.:<yalladol¡d'.2 i 
dfit pici.eiiilire'ideiH §¿.H.==Aj.ejp JEsteuugai==Se-» 
cretino,;Ant.ottioiílír^,,;,;,!;--;,;,;'!,,-) ;¡-¡ 
'/Jó 'fjiié•'•se' inserta éh1 el Boletín ' tífíidl 'dé' 
esta 'pro tniiciá f^tara- lá- debida publicidad.' Éeon 
Guerrai\ Jo's¿\i(xutr'err'Í!.z dir Tirán: ^ •• i-s,» 
C O N T A D U R Í A D E H A C I E N D A P Ú -
- : B U C V IÍE ITKON. - > i ^ c 
si viso á- los individuas de clases ppsiras. 
'Son bien conocidos los deseos del Go-
biemp de S. M, para, proporcionar, á los 
individuos de clases pasivas que^ cobran^ 
haberes,de! le^Óró, U) ^verifiquen con liis" 
menos dispendios posibles, y aiih ¡Cuan-
do ya no lo lucran', baslaria para darlt^.-
á conocer el Real decreto de 1.0de Julio 
de este año, en que no solo se les desear'r 
ga del descuento que sufrian para liabi-
liladp,;_sinp de Iftó gasl«w del papel sella-, 
doípara lá'^ ' 'pf^ficXctiyin^-ijiUi, vida *y£.és|' 
i íadb, de qi'ie stHes fM'dvtuírii'piir ésla-cori^ 
laduría ó Adminislraciones de rentasés - ' 
íSocadas, doiK!ir para '«Tayñr'coñiiodidiíd 
íl« los i n ter(^ ad,os,^ eicis!e el ;sür}:l|idp nece-
sario; pero eslo no obslantc, ya sea por 
ignorancia^eh,^]^'.ó:/)<^.|i,;dj(>^«!n: oíros, 
observo con"'^tyti'ini(![tlo!qú'é'''é^l<» «l«)cu-
menios rió sé IiaUüft' en lir b'licin'á de mi 
cargo en el lieinpf) qfié está-'pí evenido. y 
de aqui * ta ñjns^u^ttia^ 
percibir! ha be i-esly ser baja/eírsiis: ri-specJ 
ti vas riónnriíts 1<)S qué sivha¡ll;in ¡crtíaiqueli-; 
cas<)'c«»n ííünuintóHlet.trab^ 
secundar por mi parte, y en lo que 'es-í 
te den I ro de l .círc.u lo de mis airi bucioYies, 
¡ais' benéficas;v':inteiu*.ioneii^ d e l Gobiei;t«); 
creo de m i d e b é r h.^ cer-presen le por MU;-" 
dio de este anuncio á los individuos dd 
las citadas clases que" tienen consignad.» 
el pago de sus haberes m<;la'Ítesoreríá; d«' 
esla( provincia,' que sin escusaide 'xni\$\id> 
IÍÍÍ iclásei ban de obrar en irii. jíod«>r• deili) 
\ Y O de lós diez primeros idias- de cada -ITICSJ 
l o s M í n u n c i a d o s ' d ó c i i i n e r i l o s q i i e a c r e d i t e a í 
el':>deit^(V^Í''--»'nlui:¡oiv,:'cn^cayoi.7t<$iiiii^ 
no (^ ueda riíh deti ni l iva meh le cercadas las', 
nóminas sin.derecho á iieda'inac.ioñ n i e i i í 
trada en las mismas.liasla el siguiic.nl&i 
A l propio lienipo debo advertir que dcs-
de el a^ialt 31<!del;,pi;óxiiiió ute* de'Di-
cieitfbiíé sé' dará pi-ihdpíbtaJi>|Kig0, <l«'• Jorf» 
haberes deiiniistno á los que i dentro, ^Jel 
tilica.nlesr.de iq*10 q'uetla ¡hecbotiinci¡IQ.J 
Lc(>n * 2 7, ede, Nov ¡cm bre déA 653.?= «l i leu-
i erio\G ulierrez. \>k> «uvá ÍÍ\V.\. -y. 
A Y U N T A M I E N T O D E J O A R I L L A . PTTERLO P E I D E M . 
Doña Isabel de Caso. 
.Tose de Cpstrp 
Andrés Barlolomé. 
Ignacio de Casti o. 




Justo Calbo • . .• 
Tomas Gutierre». . 
Esteban Matas: . 
Antonio de Casti'O. 
Joaqu ín Rod l igue*.-
José del Canto. 
\ a l e i i t i n .Iiopez.: 
R a m ó n Fei-nandez. 
Andrés Ibañez, 
Remigio Crespo, . 
Bernabé Rodríguez. 
Francisco Pérez. 
Juan " Crespo; • • 
José'González; . • 
André s Rodríguez: 
Miguel Mpncia. 
Bernardo Diez. 
A'ngel-García: . , ' • 
Agiáftin > Ród riguez; • 
Váreijii» Crespo.'' . ; 
Gervasio Mencia. . 
Manuel .Gutiérrez.,!,;, 
ciemenle González. : 
Lucas Mencia. j-u; ,<. 
José Crespo. . ^ 
Enrique Menc ia . - . 
LeandrpijLaneirp.,,.; . 
Joaqu ín íGppialp*. ,, 
Bernardp,.Calbpíi; 
Francisco Crespo. . 
Manuel del, Pozo. . 
l^Uis ,6fl'tierr«6., 
Vlceiitó Galbo. . .jt0 
Fabián Crespo. 
M^JWL-Gqnzalez. , • 
^neo^,jÍ.oiiaiti».:c!.v. 













á A ^ u ^ t y j i , I.I ir r O . ; ; , . 
Reityigio Martine?. 
FIM|)CÍSEO Rpilrigiiiiz.. 
Sj!il.i;igo^Cuelo. ;. , , 
l^iprenzo, Per/jz.; . . 
Frauciseo Garcia. 
16: 
' ' 8 ' 
" .Estado de los productos de las limosnas can i/ue- para airarntr n los desgraciados' del pue-
hlo' de Cnjlíial, han contribuido las personas earitatii'as de este pueblo de Joarilla con expresión 
de sus nombres y cantidades por cada uno ofrecidas y satisfechas. 
SOMBRES: 
D. Joaquín Gaton, Alcalde. . . 
D. Vicenlfe Mantés Teniente. . . 
I). .fosé Galbo, Regidor, . . 
D. José Crespo, id. , .. , : , 
D;(.Manuel .'.Fernandez, Secretario. 
























D. Isidoro de la Hóz. , . . 
Mariano del Canto. . , 
Ambrosio de Castro. . 
• : Tomás Ibañez. : . ; . 
Romtialdo Crespo. . . 
I IMHCISÍ:!) ,García. 
• • Nicolás Calbu. . . - . 
/Vni!iros)0 <JG Castro. . 
1Q Manuel Gutiérrez. • . 
8 J u|ja n Iglesias. '. . . 
8 José (^respo.' - i . : . 
Toroas l íanos. •. • .Í-I, . 
• ' IVJiiimel Pablos. 




Míiljas de Manuc). 
Lugomo Martínez. . 
Mareos. Sandoval. .. ; < :. 
Francisco .Crespo.. Crespo-
Marceljno. Gago.v . .... , 
Faciendo Gut iérrez . . : .. 
Inocencia ,y Mana Cresp.o, 
Eusebio Mencia. . '.' 
J.oivnzo llinñe?. . , , 
Fro. lan Mencia. . .... , 
Lui« Hifidobro.' ' • 
Santiago Ibauez. - .'-i. ~V-; 
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Joarilla 17 de Octubre de 185^ .=El Alcal-
de coWslitúcional, Joai[U¡n Gaton. ' . ' " 
Lo ¡/Uf¡ se inserta en este. pcriódi":ó. oficial pa -
ra su puhlicidad, f ' satisfacción d'é' los iontri-
buyeriles; adviniendo ipie se han dado-ya 'Jas 
órJcrícs:'opórtunas 'para su recaudación y '^.re-
partim'entpr Lean '¿i de Octubre .'de 1853.^ = 
L u i s A i t ó n i o M e o r ó ^ -"' 
ÜÍ6 
AUMINISTRACIOÍÍ.-PRINCIPAL DE-— L o f t ^ ^ o o ^ e i e s r ^ i s i á T Í i i ^ M i v W W w - e a 
HACIENDA PÚBLICA D E L A P R O V I N a v,. . ,Oclavos.,^  ^ 
DE J l£ON ^ . ^ pactmrán. en Jas Administraciones, de . lyolería» 
Secconai, M í o . ^ * ^ £ > \ - S , ¡ . V , ' 
AI.OSSRES. ALCALDES CONSXIXy^IONAI.ES DE. 
LA'PROVINCIA.." * ' 
^ — ^ A l dia siguiente' de realizarse el sorteo se 
(IfjV&ir'«%Jr público , las ' lÍ6}!!5]!.:ini|>resas de los 
n ú n w ^ a p v que. 'ihayan .; ¡.conseguido -premio. y 
por ellaí^ifiy por.' "los")Sihi.siníios'n-bUlk»«snpíiginá^ 
leSj-mas.nO por ningnn otro dcctirííe'Aojosef sa»^ La 'Diréccion eeneral de'¿conlrihucut-; 
» « , rfíce « este yídmimsíracnm con ferJ^ • t í í J a r án^as ganancias en das 'mismhs Administ. 
a4 Noviembre últiyih, lo qu£/;SÍgtte*r¡lt¡t¿^^noniis donde se hayan éspeiididoj -con Já 
• j . ¡ f •<—'•• r f i . t ' i i ü .^pUnÉualidad que/tiene acreíditada' la ¡Diredcíoii! 
« E s t a D i r e c c i ó n eeneral ' .ha ' .acordado, . 
la remita V . S. á la mayor bi-eve|ila(l,runa 
iiola' espresiva del núineiro du fábricas 
<Ine.existen en esa prov in^ía^i^nde ,8^ 
curtan solo pieles de ganado cabrío p lari 
nap, decabrilos, lechales ú otraaq.parot¡i-t 
ílasí fie los noques desli nados á"iteci bi r :1a! 
materia curl¡ente que cada iabrícíi lenga 
y el núinero de pieles que quepa en'c'ada ' 
ii no.» 
p C h
Madrid 1 4 de Noviembre de 1 8 5 . 3 . = M a ; i a » o 
de Zea. 
Anuncios pailicilfcírc1^'' ;' - ', 
Los^Sres; Alcaldes, arrenjlalaMüs.yVspcciK 
ladores en laí especies de consuftio'"|iie'"í)¡'séea 
ó le sea' necesaria la adquisición 'del' Ma/iiícu 
de la contnlmaon de eonmtnó^os^'Wrelpir 'a 
ios municipales, la notw ú' •jite? se urejíere-
ta preinserta órden^ con lodá'la fi^ evedád^ 
tjue la misma reclama, heoii \y de />£-, 
cieínbre de 185 i .—Uriaco '14rguetles Tortf li 
• L O T E R I A S N A C I OIS ALE-Si: : f 
- Í W I S O 
L a l i ireccion general lia dispúestd q'ue"el; 
Sorteo que se lia de 'celebrar el d í a ' S ^ d e Díciein-¡ 
b re 'p róx imo, sea de G1J A I N D E S - P H E M I O S ; ta1-' 
jo el' fondo de 4oo.ooo-pesos fuei'fes|'i 'ví¡loí',déi' 
So.óoo billetes á Preinte duros caitáüno', dé'.'cüyó; 
capital se dis t r ibuirán en Soo priaitíitis ^Sob.i'ób'1 
pesos fuertes, en la forma siguiente: 
••'PREMIOS.-.---^  
/ M U a. 
•PKSOS" F U E R T E S . 
1 • • de. . . . . . . 40-000-
375. . de. . 
^ Í.M^0;AM..M,4^,0Wft-,\.' ' 




procede á hacer el péílírio ífe los ejein- • 
¡llares necesarios para esta provincia' coi í iúbjéío 
de ' quer puedan recojerlo el i^.0>"'de;''Éricro-
próximoi Se advierte que,esta'raiacciWp nó '^ íá j 
cé^bias,.pedido de ejemplares que "éf "ñecesano 
para cubrir los avisos que recibíaihasíaílíi:recha 
píelijada'. 1 ' '1,r/! " 
,•!_. K. . -•"•"••, „ - ATJ.'.'J•.o->».io«iríI-• 
:. L a obra.consta de 92 paginas ei> 4°tm^)rp,?. 
enquadqrnada á la rústica, y su qp3te~csjej¿d,?; 
i p realqs vellón en esta capital. ^ ^ jC ,^ / 
i'. • C • •• • - • •• • .:•:)!)•;!• Ihjfii\f. 
. ,.W' oi)-i¿¡ii-if»ü • 
E n el dia 30 de Noviembre, se .es l íav íó^dí 
laceria de esta ciudad una navilta «^¡dofíAÑo^. 
pglo rojp, una tarja en cada ha^tai,Ló¡<MiíSii)!'bo¥ 
'^ •¿t <•:; ^ f '•" <;f:;ri:j/// ,¡;.'i;v¡síI 
b i L a persona en cuyo poder'sé'ífeiiHb ife"eri-
t regará á Vicente Fe rnande íp Wiútí d¿<iRe^-L 
ro; q u i é n dará una gratificación. cbasV. XIÍOII.Í 
J i ' i . . . ' ;«Í3H'»M ¡.npi-uiS 
E n tel dia 1.° der corrientél 'S f^ t^ io '^ae 
la feria de ésta ciudad una no*lÍlá!dií)ld£ílá!t!¿éi 
años, ro^á, la cola esquilada¡ uií"tí9a\iHÍoi,éhl;l9 
quijada .izquierda. . ." •. ' • ' .oqaoiíc i>viinr.i1 
L a persona en cuyo poder*''Se^liaíle ^ " « í 
tregará | .tose Gomales,, vec inoW 'T^mUík[ 
quien da rá una gratificación. -^ '^ 0 íjiiioai t 
<>'• 2 •.Ó.¡SOI:) iKads'í'.' 
f ' ' •-'---•••|-> 'ir j -
LEON.—Imprente y lit. de ManneííGíiaéíofto;;!!!*; 
calle Nueva, plazuela de la Sal, 
